





























Study on Social Contribution of Agricultural Cooperative Organization in Bolivian Nikkei Settlement.










































identificación y estudio técnico económico, social y ambiental para la construcción de la carretera 
















































































































































































































































































































JA馬路村 432 96 22.2
JA中札内村 2,089 104 5.0
JA愛知みなみ 36,652 477 1.3
JAさがえ西村山 21,477 486 2.3
JAおおいた 486,698 1,263 0.3











JA馬路村 3,620,400 2,876,794 79.5
JA中札内村 12,950,000 6,886,000 53.2
JA愛知みなみ 88,330,000 43,500,000 49.3
JAさがえ西村山 224,000,000 101,000,000 45.1
JAおおいた 113,600,000 34,478,000 30.4

















JAの名称 事業総収益 販売事業収益 事業総収益に占める販売事業収益の比率（％）
JA馬路村 538,639 451,972 83.9
JA中札内村 1,579,355 127,820 8.1
JA愛知みなみ 6,275,285 1,605,023 25.6
JAさがえ西村山 3,289,697 206,565 6.3
JAおおいた 13,001,028 649,138 5.0











　　 法人税等 各市町村の地方税 各市町村の地方税に占める割合（％）
JA馬路村 26,402 144,178 18.3
JA中礼内村 148,291 635,208 23.3
JA愛知みなみ 127,438 15,407,253 0.8
JAさがえ西村山 140,021 9,282,388 1.5
JAおおいた 161,263 117,929,677 0.1
CAISY 344,540 5,610,000 6.1
（出所）各市町村の地方税については、地方財政状況調査関係資料「平成29年度市町村決算カー























































































































JA馬路村 26,109 893 29.2
JA中札内村 100,000 3,918 25.5
JA愛知みなみ 628,723 62,452 10.1
JAさがえ西村山 685,200 80,356 8.5
JAおおいた 1,370,000 949,466 1.4








１点 ２点 ３点 ４点 ５点
①雇用貢献 0～1.9％ 2～3.9％ 4～5.9％ 6～7.9％ 8％～
②生産高貢献 0～19％ 20～34％ 35～49％ 50～64％ 65％～
③農産物販売貢献 0～19％ 20～34％ 35～49％ 50～64％ 65％～
④法人税等納税 0～1.9％ 2～3.9％ 4～5.9％ 6～7.9％ 8％～
⑤農業生産利便性 0～1.9 2～2.9 3～4.9 5～5.9 6～
⑥農産物付加価値貢献 0～1.9 2～3.9 4～4.9 5～5.9 6～
⑦生活利便性 0～1.9 2～3.9 4～4.9 5～5.9 6～























JA馬路村 5 5 5 5 3 5 2 5 35
JA中札内村 3 4 1 5 5 5 4 5 32
JA愛知みなみ 1 3 2 1 3 2 5 3 20
JAさがえ西村山 2 3 1 1 2 5 5 2 21
JAおおいた 1 2 1 1 3 2 5 1 16
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